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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.690/72, de la. Jefatura del
Departamento de Personal.—Por existir vacante, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
empleo y escalafonamietto de 20 del actual y efectos
administrativos de 1 de enero próximo, a los Alfé
reces de Navío relacionados a continuación, los cuales
se hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados "aptos" para el ascenso en la
Escala de Mar por la Junta 'de Clasificación, debiendo
quedar escalafonados por el orden que se indica inme
diatamente a continuación del último de los de su 1111C
VO empleo :
Don Pedro Gambón Fillat.
Don Alberto Ortega Quifionero.
Don José L. Arbillaga Pérez.
Don Miguel Doña Rivero.
Don Vicente Vida Arizón.
Don Antonio Vérez Pérez.
Don Angel Sanz Fernández.
Don Mariano Villena Catalán.
Madrid, 20 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 2.379/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ofi
ciales del Cuerpo de Máquinas relacionados a conti
nuación pasen a formar parte de la dotación del des
tructor Méndez Núñez.
Capitanes.
Don Ramón García García. Jefe del Servicio de
Máquinas.
Tenientes.
Don Acacio Rodríguez Díaz.
Don Juan Manuel Martínez Rivas.
Estos Oficiales cesarán en sus actuales destinos,
concentrándose en la Zona Marítima del Cantábrico
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el día 17 de enero próximo, quedando, a partir de
dicha fecha, a las órdenes del Comandante General
de la Flota.
A efectos económicos este personal se considerará,
desde su concentración, embarcado en la 11.a Escua
drilla de Destructores Antisubmarinos, y en el trans
porte de ataque Aragón, desde la llegada de éste a
El Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio, a excepción del Teniente de Máquinas don An
do Rodríguez Díaz, que lo es con carácter forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el punto II, articu
lo 3.e) de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. dun. 128).
Madrid, 21 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaráiz Franco
Resolución núm. 2.377/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ofi
ciales del Cuerpo de Máquinas relacionados a conti
nuación pasen a formar parte de la dotación del des
tructor Blas de Lezo:
Capitán.
Don Fernando Beceiro Yáñez.—Jefe del Servicio de
Máquinas.
Tenientes.
Don Carlos Molíns de Sas.
Don Manuel Rabanal Vizcaya.
Estos Oficiales cesarán en sus actuales destinos,
concentrándose en la Zona Marítima del Cantábrico el
día 17 de enero próximo, quedando, a partir de dicha
fecha, a las órdenes del Comandante General de la
Flota.
A efectos económicos este personal se considerará,
desde su concentración, embarcado en la 11.a Escua
drilla de Destructores Antisubmarinos, y en el trans
porte de ataque Aragón, desde la llegada de éste a El
Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario
a excepción del Teniente de Máquinas don Carlos Mo
líns de Sas que lo es con carácter forzoso.
A efectos de indemnización por traslado) de resi
dencia, se hallan comprendidos en el punto II, articu
lo 3» de la Orden M inisterial de 6 de junio de 1951
(D. 0. núm. 128).
Madrid, 21 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco faráiz Franco
Exemos. Sres. ...
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Resolución núm. 2.378/72, de la Dirección de
lteclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ofi
ciales del Cuerno de Máquinas relacionados a conti
nuación pasen a formar parte de la dotación del des
tructor Lángara:
Capitán.
Don José Vicente Soto Lorenzo. Jefe del Servicio
de Máquinas.
Tenientes.
Don Tomás Alfín Massot.
Don Juan Antonio Egozcuezábal Fernández.
Estos Oficiales cesarán en sus actuales destinos,
concentrándose en la Zona Marítima del Cantábrico el
(lía 17 de enero próximo, quedando, a partir de dicha
fecha, a las órdenes del Comandante General de la
Flota.
A efectos económicos este personal se considerará,
desde su concentración, embarcado en la 1 1 •a Escua
drilla de Destructores Antisubmarinos, y en el trans
porte de ataque Aragón, desde la llegada de éste a El
Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter flgrzoso a
excepción del Capitán de Máquinas don José Vicente
Soto Lorenzo que lo es con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el punto II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 2.376/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Francisco Ramos Guillén
pase destinado al S. T. U. M. del Arsenal de Carta
gena, con carácter forzoso, cesando corno Jefe de Má
quinas del buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Madrid, 21 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 1.689/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja en la%Armada,
Por fallecimiento, el día 20 de noviembre del pre
sente año, el Teniente de Navío (ET) don Manuel
Gómez Muñoz.
Madrid, 20 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Marinería.
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.691/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal,.—De conformidad con lo in
formado por la Dirección de Sanidad y de acuerdo
con lo determinado en el artículo 124 del Reglamen
to Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado
por Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. nú
mero 88), se dispone que el Cabo primero Especia
lista Electricista Julio Anca Barros, quede única
mente para prestar servicios en tierra.
Madrid, 20 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ASISTEÑCIA RELIGIOSA
Ascensos.
Resolución núm. 1.696/72, de la Jefatura det De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida el día 19 del actual, al pasar a la
situación de "retirado", a petición propia, el Te
niente Vicario de segunda don Eduardo Galindo
Rodríguez, ascienden a los empleos inmediatos su
periores el Jefe y los Oficiales del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada que a continuación se relacionan,
primeros de sus respectivos empleos que han sido
clasificados "aptos para el ascenso" por la Junta de
Clasificación de los Cuerpos de Oficiales y declara
dos canónicamente aptos por el Vicario General Cas
trense.
Capellán Mayor don Ignacio López Rodríguez.
Capellán primero don Nicolás Bustillo Pacheco.
Capellán segundo don Agustín García Caballero.
La antigüedad de escalafonamiento y la de efecti
vidad en el empleo que se les asigna es. la de 20 de
diciembre de 1972, con efectos económicos a partir
del 1 de enero de 1973, quedando cada uno escalafo
nado a continuación del último de su nuevo empleo.
Madrid, 20 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Catnbio de Grupo.
Resolución núm. 1.697/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado g) de la Ley 78,
de 5 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se con
ceed el pase al Grupo "B", a petición propia, del
Teniente Coronel de Infantería de Marina, Gru
po "A", don Francisco Espinosa Cabezas.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del día 16
del actual.
Se le confirma en el destino que le confirió la Or
den Ministerial número 3.324/69 (D. O. núm. 204).
Madrid, 20 de diciembre de 1972.
Excmos.
Sres. ...
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Resolución núm. 1.698/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado g), de la Ley 78;
de 5 de diciembre tLe 1968 (D. O. núm. 281), se
concede el pase al Grupo "B", a petición propia,
del Teniente Coronel de Infantería de Marina, Gru
po "A", don Ricardo de la Guardia y Oya.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del día 16
del actual.
Se le confirma en el destino que le confirió la Re
solución número 1.643/72 (D. O. núm. 286).
Madrid, 20 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ,...
Resolución núm. 1.702/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado g) de la Ley nú
mero 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (D. O. nú
mero 281), se concede el pase al Grupo "wl, a peti
ción propia, del Comandante de Infantería de Marina,
Grupo "A", don Rafael Viniegra Velasco.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del día
16 del actual.
Madrid, 20 de diciembre de 1972.
Excmos.
Sres. ...
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
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Resolución núm. 1.703/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado g), de la Ley 78,
de 5 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se con
cede el pase al Grupo "B", a petición propia, del
Comandante de Infantería de Marina, Grupo "A",
don Juan Jackie Fernández Taieb.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del día 16
del actual.
Se le confirma en el destino que le confirió la Re
solución número 1.279/72 (D. O. núm. 228).
Madrid, • 20 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO,DE PERSONAL,
Felipe Pita da Vciga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 1.701/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto en
el artículo cuarto, uno, apartado g) de la Ley núme
ro 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (D. 0. núme
ro 281), se concede el pase al Grupo "B", a petición
propia, del Comandante de Infantería de Marina, Gru
po "A", don Juan Azcáratc Rodríguez.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del día
16 del actual.
Se le confirma en sti actual destino de Vocal Se
cretario de la Junta de Educación Física y Deportes
de la Zona Marítima del Estrecho que le confirió la
Resolución número 1.074/71 (D. O. núm. 193).
Madrid, 20 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTÉ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expediente de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrígafie,z, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo 'Central, del que es Presidente el Almi
rante excelentísimo señor don Alfredo Lostáu
'Santos,
Certifico: que con fecha 21 de septiembre de 1972
se dictó por el excelentísimo seflor Ministro de Ma
rina, en el expediente número 650/71, relativo a la
asistencia prestada por el pesquero Hermanos
a la motonave Mabel del Portillo, instruido por el
juzgado Marítimo Permanente de Cartagena, la re
solución que a continuación se transcribe:
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MINISTERIO DE MARINA. Sección de Justi
cia.-214/72.
Excmo. Sr.:
ASUNTO: RECURSO DE ALZADA PRE
SENTADO EN EL EXPEDIENTE DE ASIS
TENCIA MÁRITIMA NUMERO 650/71, INS
TRUIDO CON MOTIVO DEL SERVICIO
PRESTADO POR EL PESQUERO "HERMA
NOS RUIZ" A LA MOTONAVE "MABEL DE
PORTILLO".
TEXTO: 1. ANTECEDENTES.
1.1. El presente expediente fue instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente número 2 de Carta
gena, con motivo de la asistencia marítima prestada
por el pesquero Hermanos Ruiz' a la motonave Ma
bel de Portillo cuando el día 15 de noviembre de 1971
se le produjo a ésta una avería consistente en la ro
tura de la bomba de barrido del motor, que no pudo
ser reparada con los medios existentes a bordo, por
lo que su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acu
diendo a su llamada el pesquero Hermanos Ruiz, que
tomándolo a remolque a las 19,35 horas del expre
sado día, lo condujo hasta el puerto de Almería, al
que arribaron a las 22,30 horas, tras navegar 14 mi
llas sin que en ningún momento se produjera situa
ción de peligro para los citados buques.
1.2. En dichas actuaciones el Tribuna] Marítimo
Central dictó resolución en 23 de junio del presente
año, en cuya parte dispositiva se dice así : "Que de
biendo calificar como califica de remolque la asisten
cia prestada por el pesquero Hermanos Rui,i a la
motonave Mabel de Portillo, fija como precio justo
de dicho remolque la cantidad de tres mil pesetas
(3.000,00), de las que corresponden dos tercios al
Armador del pesquero remolcador y un tercio a su
dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus res
pectivos sueldos bases y como indemnización por e]
concepto de medio día de pérdida de pesca la canti
dad de cinco mil quinientas cincuenta pesetas
(5.550,00), rechazándose la partida de veinticinco mil
pesetas (25.000,00) de los supuestos daños, por no
aparecer debidamente justificados según se expresa
anteriormente, Las dos cantidades primeramente ci
tadag deberán ser abonadas por el Armador del bu
que ¿tuxiliado, quien satisfará, además, los gastos de]
expediente".
1.3. Notificada a las partes la resolución recaída,
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 16 de
la Ley 60/62, de 24 de diciembre, don Francisco
Ruiz Jurado, en nombre propio y de la Comunidad
hereditaria que f()rma con su madre y hermanos por
fallecimiento de su padre, ,prcsenta recurso de alzada
ante V. E. en el que solicita, se declare salvamento
el auxilio prestado o, en su defecto, se establezca
como precio justo del remolque la cantidad de cin
cuenta mil pesetas, más la cinco mil quinientas cin
cu(nta i)esetas establecidas por el medio (lía de pesca
perdido.
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1.4. Dado traslado a la otra parte del recurso de
alzada interpuesto en nombre de la Comunidad he
reditaria del pesquero Hermanos Ruiz y de don Fran
cisco Ruiz Jurado, en nombre propio, don Pedro Ma
drid Mercader, Agente 'General de la Compariía
Adriática de Seguros y "Naviera Portillo", presenta
escrito oponiéndose a los fundamentos y pretensiones
alegados en dicho recurso.
2. CONSIDERACIONES.
2:1. El artículo 46 de la Ley 60/62 sobre Salva
mentos Marítimos dispone que "el expediente deberá
ser concluido ep él plazo señalado en el artículo 61
de la Ley de Procedimiento Administrativo. La re
solución que le ponga fin será notificada a los inte
resados advirtiéndoles de su derecho a recurrir de la
misma en el plazo de quince días, ante el Juzgado
Marítimo Permanente, quien lo elevará al Miniltro
de Marina para su resolución.
2.2. Resulta ajustada a derecho, a juicio de esta
Sección de Justicia, la resolución del Tribunal Ma
rítimo Central, al calificar los hechos como un acto
de remolque en la asistencia prestada por el pesquero
Hermanos Ruiz a la motonave Afabel de Portillo,
atendidas todas las circunstancias que concurrieron
en este auxilio.
2.3. Por otra parte, resulta justa y equitativa la
resolución del Tribunal Marítimo Central al fijltr el
precio de remolque en tres mil pesetas, y la indemni
zación por el medio día de pesca perdido por el Her
manos Ruiz; en cinco mil quinientas pesetas, pues
también se han tenido en cuenta todas las circunstán
cias de tiempo y mar que intervinieron en el men
cionado remolque, así como la cuantía de la indemni
zación, de acuerdo con las certificaciones que figuran
en el expediente.
2.4. Tramitado y resuelto este expediente con
ni-reglo a las normas legales establecidas, y presenta
do recurso contra la resolución del Tribunal Maríti
mo Central, corresponde a V. E. acordar la cot'res
pondiente resolución que señala dicho precepto y que,
en el supuesto de que V. E. muestre su conformidad
con el presente informe, éste servirá de motivación,
procediendo a confirmar la resolución del Tribunal
Marítimo Central, de fecha 23 de junio del presen
te ano.
1,n re5ol1wi(')11 (le V. E., caso (le conformidad, de
ben', ser 11(difirada a los interesados,' haciéndoles sa
ber a 1:1 pai• w recurrente el derecho que le asiste a
lecurrir a la jurisdicción Contenciosa-Administrativa
en la forma y con los trámites que señalan los ar
tíctilus 52 y siguientes de la Ley Reguladora de di
cha jurisdicción, de 27 de diciembre de 1956.
3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA.
3.1. De resolver V. de c(niformidad, procede
desestimar el recurso de alz;'tda presentado por don
li'rancisc(, Ruiz jurado contra 1;t resolución del Tri
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bunal Marítimo Central, de 23 de junio del presente
año, y confirmar íntegramente ésta.
La resolución de V. E. deberá ser notificada a los
interesados, haciéndole saber a la parte recurrente
que contra ella podrá entablar recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Supremo en el pla
zo de dos meses, contados a partir de la fecha de no
tificación de la presente resolución, o bien, con ca
rácter potestativo y previo al contencioso-administra
tivo, el de reposición, en el plazo de un mes, ante el
propio Ministerio de Marina, todo ello tal como se
previene en el artículo 79 de la Ley de Procedimien
to Administrativo y disposiciones concordantes.
'Lo que tengo el honor de informar a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de septiembre de 1972.—El General
Jefe de la Sección, firmado y rubricado : Agustín Vi
gier de Torres. Conforme: Baturone.
Y para que conste y sea publicada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, como preceptúa la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, expido y firmo la presente certificación, con
el visto bueno (lel Presidente, en Madrid, a catorce
de diciembre de mil novecientos setenta y dos.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario-Re
iator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Promoción de Sahara por la que se anuncia
concurso para la provisión de una plaza de
Auxiliar de adjunto vacante en el Servicio
de Información y Seguridad de la Provin
cia de Sahara y de las que se produzcan du
rante la tramitación del mismo.
Vacante en el Servicio de Información y Seguridad
de la Provincia de Sahara una plaza (le Auxiliar de
adjunto, se anuncia su provisión a concurso y de las
que se produzcan durante la tramitación del mismo,
entre Sargentos de las Armas de los tres Ejércitos
y Cuerpo de la Guardia Civil.
La expresada vacante está dotada con los emolu
mentos siguientes:
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que
el concursante tenga derecho por su empleo y años
de servicio.
2. Ciento por ciento del sueldo y trienios, des
compuesto en los tres sumandos que a contintia-ción
se relacionan :
Gratificación de residencia, equivalente al 150
por 100 del sueldo antiguo.
Gratificación de carácter periódico mensual,
grupo E (factor 1,3).
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COn lplemento personal consistente en la dife
rencia entre la suma de los dos sumandos ante
riores y el ciento por cielito del sueldo y trie
nios.
3. Comidemento de responsabilidad derivada del
destino de Mando de Unidades Armada (factor 1,2).4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de vestuario, doble.
6. Indemnización de vivienda; y
7. Los complementos particulares que les afecten.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de 'hijos,
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director Gene
ral de Promoción de Sahara (Presidencia del Gobier
no) por conducto del Ministerio u Organismo de
que dependan, que cursarán tan sólo las de ¿lindos
(Inc consideren destinables.
14:1 plazo de presentación de instancias será el de
quince días naturales; contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en le Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
c•mentos siguientes:
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de Hojas de Servicios, ajusta
das al modelo publicado por Orden de 25 de marzo
de 1961 (D'Amo OFICIAL 11úni. 73), e informe del
primer jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el
aspirante.
b) Certificado médico oficial acreditativo de que
el concursante no padece lesiones de tipo tuberculo
so de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así
como de no presentar desviación acentuada de la
normalidad síquica de tipo caracterológico o tempe
ramental ; y
c) 'Cuantos documentos consideren oportunos
aportar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para
los clue resulten designados, la obligación de desem
peñar la vacante por una campaña mínima de veinti
cuatro meses, teniendo derecho a dos meses de licen
cia reglamentaria por cada diez de permanencia en
la provincia, en la forma que determinan las dispo
siciones vigentes, con la percepción íntegra de sus
emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso y
los de las licencias reglamentarias serán de cuenta (lel
Estado tanto para el funcionario como para los fami
liares a su cargo, con sujeción, adem,:is, a lo estable
cido en las disposiciones dictadas al efecto.
14a Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en lo,;
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos ieni
pre (itic cumpla las condiciones exigidas en el pre
sente concurso o bien declararlo desierto Si lo estima
conveniente.
Madrid, 13 de diciembre de 1972.—E1 Director
General, Eduardo Junco Mendow, Conforme: Luis
Carrero.
(Del B. O. dd Estado núm. 304, pfl.g• 22.721.)
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EDICTOS
(784)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor del expediente número 566 de 1972, ins
truido por la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao Se
rafín Maza Cedrún,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio número 1:3, ha quedado nulo
v sin valor alguno el expresado documento; »incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciere entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
,Bilbao, 19 de diciembre de 1972.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
iVlorote.
(785)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y juez ins
tructor del expediente número 565 (le 1972,
instruido por la pérdida de la Tarjeta de Piloto
de segunda clase de la Marina Mercante (le! ins
cripto (lel Trozo de Rilbao Javier de la Quintana
Otaola,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio número 13, ha quedado nulo
y sin valor alguno el expresado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poséyén
dolo no hiciere entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 19 de diciembre de 1972. El Capitán de
Corbeta, juez instructor, "Francisco de Asís Liesa
Morote.
(786)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor del expediente número 563 de 1972, ins
truido por la pérdida de la I,ibreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao José
Francisco Gómez Conceiro,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio número 13, ha quedado nulo
y sin valor alguno el expresado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciere entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 19 de diciembre de 1972.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Morote.
(787)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor del expediente número 560 de 1972, ins
truido por la pérdida de la Tarjeta de »Capitán de
la Marina Mercante (lel inscripto del Trozo de
13ilbao Julián Gorii Elordi,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio número 13, ha quedado nulo
y sin valor alguno el expresado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciere entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 19 de diciembre de 1972.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Morote.
(788)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor del expediente número 564 de 1972, ins
truido por la pérdida de la Tarjeta de Identidad
Profesional de Maquinista Naval Jefe de la Marina
Mercante del inscripto del Trozo de Bermeo Ju
lián Pagay Echevarría,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio número 14, ha quedado nulo
y sin valor alguno el expresado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciere entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 19 de diciembre de 1972.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Morote.
El
REQUISITORIAS
(276)
. Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Alfonso Fer
nández Rodríguez, hijo de José y de Angela, nacido
el día 23 de enero de 1928, natural de Lavadores
Vigo (Pontevedra), encartado en la causa número 15
de 1970, instruida por el supuesto delito de polizo
naje a bordo del buque de nacionalidad inglesa nom
brado Duquesa, y cuya Requisitoria fue publicada en
el DIARIO OFICIAL DEr, M INISTERIO DE MARINA nú
mero 116, de fecha 23 (le mayo de 1970, anulación
que se efectúa por haber recaído en la referida cau
sa sobreseimiento definitivo.
lil Ferrol del Caudillo, 12 de diciembre (le 1972.—
El Comandante, juez instructor permanente de eje
cutorias, José Martínez Nuiíel.
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Número Viernes, 22 de diciembre de 1972
(277)Rosa Iglesias Veiga, hija de Juan y de Teresa, de
treinta y ocho años de edad, casada, natural y vecina
de Puentedeume (La Coruña), procesada en la cau
sa número. 102 de 1972 por el delito de hurto, debe
rá realizar su presentación ante el Juzgado Militar
de Marina de Santander en el plazo de treinta días,
bajo apercibimiento de ser declarada rebelde.
Santander, 11 de diciembre de 1972.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba.
(278)
Saturnino Dizy Caso, hijo de Eduardo y de Con
suelo, natural de León, de veintidós años de edad y
avecindado en Gijón, avenida de Schultz, 14, terce
ro izquierda ; comparecerá en el término de treinta
días, a contar desde la publicación de esta Requisito
ria, ante el Alférez de Navío (RNA) don José Ma
ría Toledano Pardeza, Juez del dragaminas Tinto,
para responder a los cargos de la causa número 85
de 1972, que se le sigue por el supuesto delito de
deserción, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde, de no comparecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho indivi
duo, y de ser habido lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Estrecho o de este Juzgado.
A bordo, en La Carraca, 19 de diciembre de 1972.
El Alférez de Navío (RNA), Juez instructor, José
María Toledano Pardeza.
(279)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin va
lor la Requisitoria número 2.630, publicada en el
Boletín Oficial de la provincia de Cádiz de fecha
24 de junio de 1972 ; la publicada en el Boletín Ofi
cial de la provincia de Málaga de fecha 27 de junio
de 1972 ; la número 169 del DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA de fecha 7 de julio (le 1972;
la número 5.910 del Boletín Oficial de la provincia
de Alicante de fecha 10 de julio de 1972, y la núme
ro J-5.867 del Boletín Oficial de la provincia de Bar
celona de fecha 1 de julio de 1972, relativa a Antonio
Muñoz Rodríguez, hijo de Antonio y de Angeles,
Página 3.346,
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natural de Madrid, procesado en la causa número 21
de 1972 por polizonaje, anulación que se efectúa por
haberse presentado el mismo ante este Juzgado.
Algeciras, 18 de diciembre de 1972.—El Alférez
(le Navío (RNA), Juez instructor, Ignacio Echarandio
.1) teche.
LI
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL M EDITERI:ANEO
ARSENAL MILITAR.
Junta de Subastas.
(122)
Se hace público, para general conocimiento, que
a partir de -las once horas del día 17 de enero
de 1973 tendrá lugar en la Sala de Subastas de esta
Junta la venta en pública subasta del ex minador
Neptuno, por un precio tipo de 5.053.213,00 Ptas.
Los licitadores presentarán el Documento Nacio
nal de Identidad y declaración expresa de tener ca
pacidad para contratar y de no estar incurso en nin
guna de las prohibiciones expresadas en el párrafo
segundo del artículo 127 del Reglamento del Patri
monio del Estado. Los que acudan a la subasta en
representacion de otros deberán acompañar poder
bastante al efecto.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnico-facultativas por las que ha de re
girse esta subasta, y a los que deberán ajustarse los
asistentes a la misma, están de manifiesto en las De
pendencias siguiente:
En Madrid, Jefatura del Apoyo Logístico del Mi
nisterio de Marina, sita en la avenida de Pío XII,
número 83; en los Arsenales de las Zonas Marítimas
del Cantábrico, Estrecho y Canarias, situadas, respec
tivamente, en El Ferrol del Caudillo, San Fernando y
Las Palmas; en el Sector Naval de Cataluña, con
sede .en Barcelona ; en la Comandancia de Marina
de Bilbao y en la Secretaría de esta Junta, sita en la
T fabi1 itación 1‘1 aterial de este Arsenal.
Cartagena, 15 de diciembre de 1972.—E1 Capitán
de Navío Ingeniero, Presidente, Rafael Pereiro Eche
varría.
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